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HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN MEKANISME KOPING 
ORANG TUA YANG MENDAMPINGI ANAK DENGAN KANKER 
Oleh : Patricia Mega Sri Yulianty Tae 
 
Kanker saat ini dapat menyerang segala usia, mulai dari anak sampai dengan 
dewasa. Orang tua yang mendampingi anak dengan kanker akan membawa 
perubahan besar bagi orang tua seperti perubahan emosional maupun psikososial 
bagi orang tua sehingga akan menimbulkan stres. Orang tua yang mendampingi 
anak dengan kanker memerlukan dukungan sosial seperti dukungan emosional, 
dukungan penghargaan, dukungan informatif dan dukungan jaringan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan sosial dengan mekanisme 
koping orang tua yang mendampingi anak dengan kanker. Desain penelitian ini 
menggunakan cross sectional. Populasi seluruh orang tua yang mendampingi anak 
penderita kanker di Yayasan Peduli Kanker Anak Indonesia sebanyak 35 orang. 
Sampel dalam penelitian ini diambil dari semua populasi dengan teknik 
consecutive sampling. Variable independen adalah dukungan sosial dan variable 
dependen adalah mekanisme koping. Alat ukur yang digunakan kuesioner 
dukungan sosial dan mekanisme koping. Uji hipotesis menggunakan uji Rank 
Spearman diperoleh (r) 0,361 yang berarti ada hubungan cukup kuat dan searah 
antara dukungan sosial dan mekanime koping orang tua yang mendampingi anak 
dengan kanker. Dukungan sosial dapat memberikan hal positif terhadap individu 
dan membantu individu dalam menghadapi masalah sehingga menghasilkan 
mekanisme koping yang adaptif dan individu dapat mencari solusi yang baik 
terhadap masalah dalam hidupnya. Hal ini berarti semakin tinggi dukungan sosial 
maka mekanisme koping akan semakin adaptif 









THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND COPING 
MECHANISM OF PARENTS WITH CHILD CANCER 
By : Patricia Mega Sri Yulianty Tae 
 
Cancer can affect all ages, begins from children to adults. Parents of 
children with cancer will undergo major changes to to their life such as emotional 
and psychological changes leading to stress for the parents. Parents of children 
with cancer require social support such as emotional support, award support, 
informative support and network support. This research aimed at understanding 
the relationship between social support with coping mechanisms for parents of 
children with cancer. The design of this study using cross sectional. The 
population of all parents that have children with cancer at the Indonesian Child 
Cancer Care Foundation as many as 35 people. The samples in this study was 
taken from all populations with consecutive sampling technique. The independent 
variable is social support and the dependent variable is a coping mechanism. The 
measuring instruments used were social support questionnaires and coping 
mechanisms. Hypothesis test using the Spearman’s rank-order correlation the 
value of (r) 0.361 was obtained, showing that there is a strong and linear 
relationship among the two variables. Social support can provide a positive 
atmosphere for the suffer and help them in dealing with problems so as to produce 
adaptive coping mechanisms and individuals can find good solutions to problems 
in their lives. This means that the higher the social support is, the more adaptive 
the mechanism will be. 
Keywords: Social support, coping mechanism, parents, child cancer 
 
 
